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А. А. Колтунов 
Волгu?])(.Lдски ·й гor.yдapcrrщm1.1tыil у1t1исрсит.ет 
РАСТЕКАНИЕ ТОНКОЙ КАПЛИ ЖИДКОСТИ 
ПО НЕОДНОРОДНОМУ ПОРИСТОМУ СЛОЮ 
По ~11101 · 11х п ро11,сссах в ттриро,'l,е и технике 11ропсходит расте­
кание и 1ю1·J10щсние жидкости пористой но1:1срхностью. Пори­
стш.1 11011срх11ость .\Южет бы·1 ь сухой, насыш.<шной или •1астично 
насыщенной той же или иной жидкостью llJ . 
В 11а.стш1шей работе рассмотрена за/~ачн. об эволюции кап­
.1 11 , ПUl\I CЩt' HHUlf ll<L llUJ>I1CTUЙ слой ТШ1Щ11Нhl d , 11рu11ицасмuсть 
которого k(z) 11со;1,11uрод11а в 11шюJЮ'IIЮМ папранлснии. Зн.дача 
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решается в двумерной постановке, форма кашш ::: = h.(:r , t) яв­
ляется функцией продолыюй коордиш1'1ъ1 :г и вреl\Н:)НИ t . Бла­
годаря проницаемости uсновапия капля не только растсющтся 
по нему, по и •шсти•ню впитываете}!. Допускается ско.11ы1.:;спие 
.жидкости но нористому слою , ноэтому на l· ра1111цс "жидкость 
- ~юриста}! среда" ста1:ШТС}! условие Саффмана [2] 
l'ДС ,\ бсзразмср11ый коэффицис11т, характсрнзуш1ций 
физико-химические свойстна 1 ·ра~шцы [ЗI; и , w, р и и, и1 , 
q ···· продольнаJ!, шшеречпая состанлюощие скорости и дав.11е­
пие жидкости в капле и пористой среде, соответственно. 
Капля предпола~ ·ается достаточно тонкой , •1то позво.'!яет 
испuль:.ювать нриGлижсние теории смазки . Учитыщ.ш неодно­
родную проницаемость слш1 и скольжсшrс по пористой грани­
це , уравнение э1юлю1~ии формы капли, обобщающее моде.; ~~... ра­
боты [4] , 1:1 бе:~размсрном виде можно 11редстан11ть н форме 
дh а [( 1 :.1 rt:fi\\ 2) а ( п2 h ) ] ( а0 ) 
-+- -;-fi -Лyk(O)h - --. -Bh +и(х , О)!~ = - IV, 8t дх 3 дх дх2 h.0 
где ао , . ho нач<uп,на.я полушиrшщ и высота кн.пл и ; В = 
= р,gаб/ а число Бuнда, характери:Jующее сuотнонншие сил 
тнжести и 11овсрх1юстно1·0 натнжс1ш}!. 
Днижсние жилкости н 11ор11стой среде шшс1,шаt'тсн. законом 
Дарси 
aq 
И= -k(z) дх' 
В этом случае уравнение ;,ля оrгрс,r~слс1шя поля ,Ji<tвлсн11я 
q(x , z) в пористом слое имеет 1111д 
1 dk дq 
-k dz az· 
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Нн. 1:1ерхнt>й границе слоя ( z = О) ст~tвится краевое услшше: 
q = р при /i ~ О и q = О при li < О, а 1щ нижней грн.ницс 
(.::: = -d ) ·- услunие пепрuниrщемuсти 8q / д::, = О . 
I3 работе •11rcлc111ro ш.:с.:1едованu повсдсrшс капли n шпро­
ком ;~иаJ 1а.зоr1е rrapR"\1c·1·poн В , .А , k(.:::). В ходе рас•1сто11 быJю 
uынв: r сно сущL'Ствсшюе в:шюше 1ю11срсчпой проницаемости на 
характер эволюц1ш 1шнли. При большой 11ронш\аемос.ти верх­
неii части пористого слоя кн.нля рн.с11ростра1шt~тся быстрее за 
с•1ет нрuцессuн н11итhш;~,ния в слuй и вытеснения находящей­
ся таl\1 жидкостп. При пu.личии слабо проницасмuй "корки" на 
гра1пп~с "капля -- пористая срс,1'а", ско1юстr, распространения 
ка.11.11 !! Зl!Н.'IHTCJI l>HO сн ижаеТС>I . 
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